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Zu Besuch in der Maison de Gaignieres 
Ulrich Rehm 
A m Sechsten des Monats , so ber ichte t der »Mercu re galant« v o m Apri l 1702, sei 
Louis, D u c de Bourgogne (1682-1712), der Sohn des G r a n d D a u p h i n Louis u n d der 
Marianne von Bayern , nachdem er sich in N o t r e - D a m e v o m K ö n i g verabschiedet 
hatte, bei Mons ieur de Gaignieres vorgefahren. 1 Seine Karosse habe den H o f durch ­
quer t u n d der Pr inz sei im Salon empfangen worden . D o r t habe er die vielen P o r ­
t ra i t s 'hoher Her r scha f t en vergangener J a h r h u n d e r t e bet rachte t , die ­ laut Bericht ­
von der H a n d der besten Meister waren . D e r Pr inz schr i t t in den anschl ießenden 
großen Saal, an dem zunächst das reiche Mobil iar gelobt wird . H i e r sah er die P o r ­
traits des Königshauses , darun te r auch sein eigenes, das er zehn Jahre zuvo r ­ das 
heißt im Alter von zehn Jahren ­ dem Sammler selbst geschenkt hatte. Im fo lgenden 
Kabinet t zog die Schönhei t verschiedener Gemälde die A u f m e r k s a m k e i t des Pr in ­
zen der schon durch die Erz iehung Fenelons (1651­1715) im U m g a n g mit bi lden­
der Kuns t geübt war, auf sich.2 Es fallen die N a m e n Tiz ian , H o l b e i n , Van D y c k , 
, , N , D-1 Ausführl ich unterhie l t man sich über die vir tuose Gesta l ­P o u r b u s u n d P a l B u l . A u s r u i n n 
• • T^f^l mit einem Einzug des Königs, aut der nicht nur mehr als t ung einer winzigen l a t e l mit eine & B , _ . 
, , c- nut-y gefunden haben sollen; auch die Dars te l lung der Tapis­sechstausend biguren Platz gerunuc & r 
• J „ <rrnßer Exakthei t , daß man die daraut dargestel l ten Histo^ Serien sei darauf von so groiser , & 
,. „ i- „ „ntcrsche iden könne . Im nächsten Kabinet t mit m e h r n e n , ja sogar die Bordüren u i u i - i . , . . 
als v ie rhunde r t Por t ra i t s b e r ü h m t e r Menschen angebl ich w.ede r von b e k a n n t e n 
Küns t le rn ausgeführ t , bewies der junge D u c de Bourgogne espnt, indem er die dar ­
gestellten Personen souverän ihrem Platz in der Geschichte zuw.es . D a n n bet rach­
•i 7ni *n?-3I6 Vgl Georges Duplcssis, Roger de Gaignieres et ses collcctions 
Mercure galant, avnl 1702, 3UZ 12> 2*« Per. 3, 1870,1, 468-488, hier 474-476. 
iconograph.ques, in: Gazette c c. • J u ^ J c B o u r g o g n c . i-cnclon, Poussin et l'enfance per-Annc-Maric l.ecoq, l.a l.econ ut 
duc, Paris 2003, 72B. . . ?— Gaitinieres. Ses correspondants et ses collcctions des portraits, 
Vgl. dazu Gharles de Grandma oru JS ^ ^ ^ ,891, 181-219; 
Niort 1892 (Auszug aus: Bibliotlitquc u 
53, 1892, 5-76), hier 53. 
Originalveröffentlichung in: Bonnet, Anne-Marie (Hrsg.): Le Maraviglie dell'Arte : kunsthistorische Miszellen für 
Anne Liese Gielen-Leyendecker zum 90. Geburtstag, Köln u.a. 2004, S. 79-92 
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tete er Teile der riesigen M ü n z s a m m l u n g und die nicht minder umfangre iche P o r ­
traitgalerie der Mitglieder des Hei l ig ­Ge i s t ­Ordens . 
Eines hat der junge D u c de Bourgogne scheinbar weniger beachtet , das aber 
schon wegen seiner Ungewöhn l i chke i t dennoch e rwähn t wird: viele hunder t Por te ­
feuilles mit Zeichnungen , Aquarel len und druckgraphischen Blättern. Sie enthiel ten 
Topographisches , Kopien historischer Portrai ts , deren Anzah l mit sechzehntausend 
angegeben wird, Dars te l lungen von Turnieren , Reitspiclcn, Zeremonien u.s.w. D e r 
Pr inz ließ sich aus den e inhunder t Bänden mit A u t o g r a p h e n von Königen, Pr inzen , 
Minis tern und Botschaf te rn einen Brief von Frangois I reichen, den dieser während 
seiner Gefangenschaf t geschrieben hatte. Anschl ießend habe er dann doch noch in 
dem einen oder anderen Portefeuil le , vor allem aber in einer Auswahl i l luminierter 
H a n d s c h r i f t e n geblät ter t . U n d auch mit seinen Ä u ß e r u n g e n zu deren Minia tu ren 
stellte der Duc, laut »Mercure galant«, seinen exzellenten Geschmack unte r Beweis. 
N a c h über dre i s tünd igem Aufen tha l t verließ der Pr inz das Haus , nicht o h n e das 
Versprechen, dem H a u s h e r r n auch sein jüngstes Por t ra i t zu schenken. 
H ä u s e r mit Auss ta t tungen und Sammlungen unterschiedl icher Ar t gehör ten im 
Paris jener Tage zu den beliebten Zielen touris t ischer Besuchsprogramme, aber auch 
die Mitglieder der feinen Gesel lschaft beehr ten sie regelmäßig. Spött isch hatte Jean 
de la Bruyere (1645­1696) zu diesem P h ä n o m e n geschrieben: 
»Die Liebhaberei eines Bürgers sind schöne Häuser; er läßt sich ein Stadthaus bauen, so 
prächtig und reich ausgestattet, daß es unbewohnbar ist: er getraut sich nicht, es zu bezie­
hen, und da er sich vielleicht nicht entschließen kann, es an einen hohen Herrn oder einen 
vermöglichen Kaufmann zu vermieten, richtet er sich schließlich in den Dachkammern ein, 
w o er nun den Rest seines Lebens verbringt, indes die Zimmerfluchten und eingelegten 
Fußböden den reisenden Engländern und Deutschen zur Beute fallen, die sie aufsuchen, 
wenn sie das Palais Royal, das Palais Langlee und den Luxembourg besichtigt haben. Un­
aufhörlich klopft es an das schöne Tor; alle verlangen das Haus zu sehen, niemand den 
Hausherrn.«4 
D a ß Bruyere hier Franco i s ­Roger de Gaignicres im H i n t e r k o p f gehabt haben 
könnte , wie gelegentlich vermute t , ist wenig wahrscheinl ich . 5 Erst 1701 , fünf Jahre 
4 La Bruyere, Caracteres, 91696, übers, von G. Hess, Wiesbaden 1940, 327­330; vgl. La Bruyere, 
Caracteres, ''1696, De la mode, 2 (IV), hg. von R. Garapon, Paris 1962, 395­397. 
5 Vgl. La Bruyere, ed. Garapon 1962, 395 [wie Anm. 4], 
6 Zu Leben und Sammlung: C[amillc] C[oudcrc], Gaignicres, in: La Grande Encyclopedie. Inventaire 
raisonne des sciences, des lettres et des arts, Bd. 18, Paris o. J.; Michel Hennin, Les Monuments de 
PHistoire de France. Cataloguc des produetions de la sculpture, de la peinture et de la gravure rela­
tives ä l'histoire de la France et des Francais 481­1610, Bd. 1­10, Paris 1856­1863; Louis­Jean Guc­
nebault, Notice sur la Collection Gaignicres, in: Revue archcologique, 10, Teil 1, 1853,43­52; A. P. 
M. Gilbert, Portefeuilles des dessins de la collection de Roger de Gaignicres ä Oxford, in: Revue de 
l'art chretien, 2, 1858, 127­129; Leopold Delisle, Cabinet des manuscrits de la bibliotheque imperi­
ale. Etüde sur la formation de ce depot comprenant les elcments d'unc histoire de la calligraphie, de 
la miniature, de la reliure, et du commerce des livres ä Paris avant l'invention de Pimprimeric, 
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A b b . I : V c u c d e la m a i s o n de M o n s i e u r d e G a i g n i e r e s , r u e d e Sevre au f a u x b o u r g Sa inc t G e r m a i n 
Vis ä Vis les I n c u r a b l e s . Par i s , B i b l i o t h e q u e N a t i o n a l e . 
nach dem Tod des Moral is ten , e rwarb de Gaignieres sein eigenes »schönes Haus« in 
der R u e de Sevre, um hier die O b j e k t e seines Interesses a u f z u b e w a h r e n und zu prä­
sentieren (Abb. 1). 
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res au p a y s C h a r t r a i n , in: R e v u e M a b i l l o n 1920, 2 3 ­ 3 5 ; Heniy Lederq, Monumen» d e la M o n a r ­
c h i e f r a n e a i s e (1. D u Ti l l e t , 2 7 0 9 t , I I . F a b r i d e Pe i resc , 2 7 1 0 ­ 2 7 2 3 ; I I I R o g e r d e G a i g n i e r e s , 
2 7 2 3 ­ 2 7 3 9 ; IV. B e r n a r d d e M o n t f a u e o n , 2 7 3 9 ­ 2 7 4 7 ; V. C o n e l u s i o r , 2 7 4 7 .), ,n: D i c t i o n n a i r e d a r ­
. . . . „ , . . , „ • , 9 3 4 2 7 0 8 ­ 2 7 4 8 ; P h i l i p p e A n e s , I .e t e m p s d e 
c h e o l o g i e c h r e t i e n n e et d e h t u r g i e , Bd. 1 1 , 2 , r a r i s i « f . ^ ' . / ' „ . . . . c , r , i . i ­ • v i n • i , „ „ , n • J r«<•!ilehte F r a n k f u r t a . M . 1988); Ala in P r l a n d e ­I h i s to i r e , M o n a c o 1954, Par i s ­ 1986 (Ze i t u n d O e s t l i i e n i e , i /> . „ _ , , . . . . , . o ­ „ . , d c G a m m e r e s , in: R e v u e d e I ar t , 49, 1980, I k a n d c n n o u r g , U n c im t i a t i vc mal r c c o m p c n s c e . Kogcr uc {, > ' 
* . . C L t - i r , U r n l i n e C o e c t i o n s et c o l l e c t i o n n e u r s d a n s la 3 3 ­ 3 4 ; A n t o n i e S c h n a p p e r , Le g e a n t , la h c o r n e et la tu l ipe . ^ ™ _ ' , ™ m .. . ' . . . ? , . I i , p . i r i s 1988; Franc i s H a s k e i l , 1 l i s t o r v a n d its F r a n c e d u X V I I e s i c c l e . F H i s t o i r e et h i s t o i r e na tu re l l e , 1 a n s i y o o , . ' , 
. J L I • e i r> M „, H n f n / N e w Y o r k 1993 ( D i e G e s c h i c h t e u n d images : A r t a n d t h e I n t e r p r e t a t i o n ot t h e Pas t , N e w H ä v e n / MC v 
• D U r v v J J­ r­> j \ ; „ „ . „ . n h e i t ü b e r s , v o n M i c h a e l B i s e h o t t , M ü n c h e n 
i h r e Bilder . D i e K u n s t u n d die D e u t u n g d e r V e r g a n g e n n e u , m <­ , , _ 
, 995 ) ; A n t o i n e S c h n a p p e r , C u r i e u x d u G r a n d Siecle. C o l l e c t i o n s et c o l l e c t i o n n e u r s d a n s la F r a n c e 
t l u X V H ' siecle. II: CEuvres d ' a r t , Par i s . 9 9 4 ; C h r i s t i a n e C h a r d i g n y , G a i g n i e r e s , ( F r a n c o i s ­ ) R o g e r 
, • T U T V . CK » j „ i IQQC q n ? ­ 9 0 3 ­ I a u r e B e a u m o n t ­ M a i l l e t , l a F r a n c e 
de , in: I h e D i e t i o n a r v ot A r t , Bd. 11, New York 1996 ,9UZ ^ ' | l ) l ) 7 
au G r a n d Siecle. C h e f s ­ d ' o e u v r c d e la c o l l e c t i o n G a i g n i e r e s , Arcuc i l 1 9 9 / . 
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D e Gaignieres , 1642 in Ent r a in s - su r -Noha in geboren, kam aus recht bescheide­
nen Verhältnissen, die jedoch vom Zuwachs an gesellschaft l ichem Prestige geprägt 
waren . D e m Vater Ayme, der aus einer Lyoneser Bürgerfamil ie s t ammte und mit 
Jacquet te de Blanchefor t die Tochter einer alten, w e n n auch wenig ve rmögenden 
Familie geehelicht hatte, war die E r h e b u n g in den Adelss tand gelungen. D e r Sohn, 
Francois ­Roger , wagte nun den Versuch, eine ganz ungewöhn l i che Lebensaufgabe 
zu erf inden und zu etablieren.6 Von deren Dimens ion hatten die meisten Zei tgenos­
sen vermut l ich allenfalls eine vage Vorstel lung. Was man allerdings er fuhr , reichte, 
u m de Gaignieres zu einer gefragten Persönl ichkei t der Pariser Gesellschaft werden 
zu lassen. Eigentl ich hätte sich sein Lebenswerk unschwer in den Repräsenta t ions­
appara t Frankre ichs e infügen lassen, denn die Sammlung war der Geschich te der 
f ranzös i schen Monarch i e gewidmet , von deren A n f ä n g e n bis in die Zeit Ludwigs 
XIV. D e n n o c h blieb de Gaignieres die offizielle Autor i s i e rung seiner Beschäf t igung 
letzt l ich verwehr t . D e n n die beträcht l iche Lücke , die zu schließen er sich vorge­
n o m m e n hatte, m u ß t e den Zeitgenossen übe rhaup t erst b e w u ß t gemacht werden . 
Weithin b e r ü h m t war die Sammlung allerdings lange bevor sie ein eigenes H a u s 
bezog. Schon als de Gaignieres noch als H o f m e i s t e r von Louis ­ Joseph , D u c de 
Guise (gest. 1671), und Marie de Lorraine, Duchesse de Guise, princesse de Joinvillc 
(gest. 1688), ein A p p a r t e m e n t im H o t e l de Guise bewohn te , 7 besuchten ihn nicht 
nur zahlre iche Frankre ichre isende , sondern die wicht igs ten f ranzös i schen Gelehr ­
ten, Vertreter des Klerus u n d des Adels bis hin zu Mitgl iedern des Königshauses . 
Wie die Berichte über Besuche und die immense K o r r e s p o n d e n z belegen, war de 
Gaignieres ein vielgefragter Mann, denn schon die Ungewöhn l i chke i t seiner Samm­
lung weckte nicht nur die Neugier , sondern ­ entgegen der Kar ika tur La Bruyeres ­
auch das Bedürfn i s , die Konversa t ion mit dem Sammler selbst zu suchen. 8 Als 
7 Vgl. Charles-Victor Langlois, Lcs hötels de Clisson, de Guise et de Rohan­Soubisc au Maiais, 
Paris 1922. 
8 Zu einzelnen Bereichen der Sammlung und Inventaren: P. Prioux, Rapport presentc ä Son Excel­
lence M. le ministre de ('Instruction publique et des Cultes sur les dessins de la col lect ion Gaignie­
res ä O x f o r d , Paris 26 fevrier, in: Revue des Socictes savantes, 1857, 60­61; Henri Bouchot , Invcn­
taire des dessins executes pour Roger de Gaignieres et conserves aux departements des Estampes et 
des Manuscrits, Paris 1891, Bd. 1­2; Joseph Guibert , Les dessins d'archeologie de Roger de Gaigni­
ere, Bd. 1­15, Paris [ca. 1912­1913]: Serie I »Tombcaux« (13 Bde.), Serie II »Vitreaux« (1 Bd.), 
Serie III »Tapisscrics« (1 Bd.). Geplante Serie IV » Topographie« nicht erschienen. Oers., Lc cabinet 
des estampes, Paris 1926; Elizabeth A n n R. Brown, The O x f o r d Collect ion of the Drawings of Roger 
de Gaignieres and the Royal Tombs of Saint­Denis , in: Transactions of the American Philosophical 
Society, 78, Teil 5, 1988, 1­74; Dies. u. Richard C. Eamiglietti, The lit de justice: semantics, ceremo­
nial, and the Parlament of Paris 1300­1600, Sigmaringen 1994 (Beihefte der Francia, 31); Joseph 
Roman, Les Dess ins de sceaux de la col lect ion de Gaigneres [sie] ä la Bibl iotheque Nationale , in: 
Memoircs de la Societc Nat iona le des Antiquaircs de France, ser. 7, tom. 9, Paris 1909 ,42­158­ Emile 
Roux , Epitaphes et inscriptions des principales eglises de Clcrmont­Ferrand, d'apres lcs manuscrits 
de Gaignieres (Memoircs de PAcademie des Sciences, Belles­Lcttres et Arts de Clcrmont­Ferrand, 
ser. 2, fasc. 17), Paris 1904. 
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besonders ungewöhnl ich wurde von den Zeitgenossen immer wieder de Gaignieres ' 
Interesse am Mittelalter, der zumeis t abschätzig als >bas siecles< bezeichneten E p o ­
che, hervorgehoben , während die Ant ike hier gar keine Rolle spiele. 
D e n n o c h war das öffent l iche Bild wei tgehend von den übl ichen Vorste l lungen 
eines Kuns tkab ine t t s bes t immt . U n d vermut l ich bedien te sich de Gaignieres ta t ­
sächlich solcher Präsen ta t ionskonven t ionen , die es er laubten , das U n g e w ö h n l i c h e 
im Rahmen des G e w o h n t e n erscheinen zu lassen. Schließlich galt das Interesse man­
cher Besucher weniger dem ausführ l ichen Stud ium der einzelnen Sammlung als 
vielmehr der Teilhabe an der touris t ischen At t rak t ion . U n d dazu zählte neben den 
bereits bei La Bruyere genannten Sehenswürdigkei ten auch das Palais Mazar in u n d 
die Sammlungen Marquis de Chä teauneuf , D u c d ' A u m o n t , Maximil ien Tit ion, 
C o m p t e s s e de Beuvron, Ducs de Lesdiguieres, Crequ i , Richelieu, Seguier, Marquis 
de la Vrilliere, Cheval ier de Lorrain , Blondel, Jabach, Perraul t , Abbes Marolies und 
de la Chambre . 9 
N a c h dem Bericht des »Mcrcurc galant« bot sich die Maison de Gaigniere in er­
ster Linie als Portrai tgaler ie dar, wie sie seit dem 16. J a h r h u n d e r t besonders beliebt 
war. Zu den prägenden Begründern dieser Ar t der Sammlung zähl t Paolo Giov io 
(1483­1552), der fü r seine über vierhunder t Port ra i ts möglichst viele vermeint l iche 
Bildzeugnisse be rühmte r Männer und Frauen kopieren ließ10 ­ eine In i t i a l zündung 
fü r die sogenannten >ikonographischen< Sammlungen mit den Ant l i tzen historischer 
Persönl ichke i ten , wie sie C o s i m o I de ' M e d i c i , " Feder ico B o r r o m e o 1 2 u n d Ferd i ­
nand von Tirol1 3 anlegen ließen. Für Frankre ich war in diesem Z u s a m m e n h a n g die 
Sammlung von Claude G o u f f i e r von vergleichbarer Bedeutung. 1 4 
D e n Besuch des D u c de Bourgogne beherrschten ­ das jedenfalls wird den Lesern 
suggerier t ­ zwei Aspekte : Z u m einen bot die künst ler ische Qual i t ä t einzelner 
Stücke Anlaß , guten Geschmack zu beweisen. Auf der anderen Seite er laubte die 
Sammlung , sich seines genealogischen und his tor iographischen Wissens zu versi­
chern und dieses i l lustriert zu sehen. Die gerade in den Por t ra i t s und A u t o g r a p h e n 
9 Grandmaison 1892, 12 [wie Anm. 3]; zu diesen und weiteren Sammlungen: Michel de Marolles, Livre 
des peintres et graveurs, 2° ed. [...] revue et annote par Georges Duplessis, Paris 1872 (zu de Gaig­
nieres S. 21); Leon­F.mmanuel­Simon­Joseph Comte de Laborde, Lc Palais Mazarin et les grandes 
habitations de ville et de campagne au dix­septieme siecle, Paris 1846. 
10 Vgl. Linda S. Klinger, The Portrait Collection of Paolo Giovio, Diss. phil. Princeton Univcrsity 
1991, Bd. 1­2 (unveröffentlichtes Manuskript); Dies., Giovio, Paolo, in: The Dictionary of Art, 
Bd. 12, New York 1996, 719­720. 
11 Sammlung heute in Florenz, Uffizien (vgl. Gli Uffizi. Catalogo Generale, Florenz 1979, 601 ff.). 
12 Sammlung heute in Mailand, Ambrosiana. 
13 Sammlung heute in Innsbruck, Schloß Ambras; vgl. Alois Primisser, Die kaiserlich­königliche 
Ambraser­Sammlung, Wien 1819 (Ndr. Graz 1972), 82ff. 
H Vgl. Georges Wildenstein, Sur l'invcntaire apres deecs de Claude Gouffier (1571), in: Gazette des 
Beaux­Arts, 1957, 247. 
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Abb. 2: Kopie nach dem Widmungs­
bild der Bibel des Jean de Vaudctar 
(Den Haag, Mus. Meermanno­West­
reenianum, Ms. 10 B23, fol. 2r), Paris, 
Bibliotheque Nationale. 
e m p f u n d e n e Gegenwär t igkei t des Vergangenen scheint dabei besondere Faszinat ion 
hervorgerufen zu haben. 
Der so be ton te Aspek t der K u n s t k e n n e r s c h a f t hat te frei l ich wenig mit der 
eigentl ichen In ten t ion der Sammlung zu tun . Die nach heut igen Maßstäben heraus­
ragenden Werke mittelal ter l icher Malerei im Besitz de Gaignieres ' w u r d e n , wenn 
übe rhaup t , nur am Rande unte r dem Ges ich t spunk t künst ler ischer Qual i tä t gesam­
melt und beur te i l t . ' 5 Bei aller Beteuerung ihrer Schönhei t stand der d o k u m e n t a r i ­
sche N u t z e n im Vordergrund , und un te r diesem Ges ich t spunk t wurde Kopien kein 
sehr viel geringerer Wert beigemessen als den Origina len . So ließ de Gaignieres aus 
„ r ^ n i e r c s ­ Delisle 1868 [wie Anm. 6]; U. Robert, Invcntairc 
15 Zu den Handschritten im Besitz von 0 a , ^ n ' , , h i s t o i r c d c F r a n c c , i n : Lecabinet historique, 22,1878, 
des manuscrits du fonds Gaignieres c " n L " n ' V „ i n k r c i c h s . Vierzehntes und fünfzehntes Jahrhun­
55­60; Paul A. Lcmoisne, Die gotische M * 1 ' m t h c t i m c 0f j c a n de Bcrry, 3: The Limbourgs 
dert, Leipzig 1931; Miliard Mciss, f renen r Q f f ^ y j ^ j ^ H m m B e a t . 
and their contemporancs (with «sistanc* peinture mcdicvale ä Paris 1300­1500, Bd. 1­2, 
son), Bd. 1­2, New York 1974; ^ n ^ 1 " , c s 
manuscrits a peintures en PraBCC 1440­1520, 
Paris 1987­1990; Francois Avnl et N icole Keynau , 
Ausst. Kat., Paris 1993. 
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d e m reichen Handsch r i f t en scha t z des be f r eunde t en Bibl iophi len Nico las - Joseph 
Foucaul t (1643-1721) 1 6 alles kopieren , was f ü r seine Sammlung von Interesse war, 
wie z u m Beispiel das Widmungsb i ld aus der Bibel des Jean de Vaudetar , das ein 
Bildnis des Königs Char les V mit dem Auf t raggeber der H a n d s c h r i f t zeigt (Abb. 2). 
Auch Foucaul t als ausgezeichneter Kenner mittelalterl icher Handsch r i f t en hatte zur 
Beurte i lung der künst ler ischen Aspekte der Buchmalerei of fenbar keine sonderl ich 
dif ferenzier te Terminologie ausgeprägt. Wenn er in einem seiner vielen Briefe an de 
Gaignieres geradezu überschwengl ich die Schönhei t einer H a n d s c h r i f t preist , die er 
beim Bischof von Lisieux gesehen habe, lassen sich f ü r dieses Urtei l kaum Kriter ien 
erkennen. Ein Vergleich mit der ident i fz ierbaren Handsch r i f t , dem Sherborne Mis­
sal, heute als Loan Ms. 82 in der Brit ish Libra ry präsent ier t , zeigt, wie sehr das 
Interesse auf ganz bes t immte Elemente der küns t le r i schen Auss t a t t ung einge­
schränkt war.17 Weder die zahlreichen biblischen His to r i en noch die ganz außerge­
wöhn l i chen theologischen Dars te l lungen dieses u m 1400 ents tandenen C o d e x wer ­
den e rwähn t , ebensowenig der Reich tum an ornamen ta l en R a h m u n g e n und die 
ausgesprochen natural is t ischen Tierdars te l lungen. Was Foucau l t hervorheb t , ist der 
umfangre iche W a p p e n ­ Z y k l u s , vor allem aber sind es die Bildnisse von Königen , 
Stiftern, Bischöfen und Äbten; außerdem die knappen chronikal ischen Nachr ich ten , 
die von verschiedenen, in Halbf igur dargestellten Personen dargeboten werden , u n d 
die A u f s c h l u ß über die Geschich te Englands geben.1 8 Das einzige Urte i l übe r die 
gestal terischen Aspek te der I l lus t ra t ionen besteht darin, daß ausgerechnet die zu ­
meist s t e reo typen K ö p f e der dargestel l ten Personen als na tu rge t reu ­ naturelles -
bezeichnet werden . Foucaul t e rhof f t e sich offensicht l ich gerade hier einen gewissen 
dokumen ta r i s chen N u t z e n . 
Die vielen hunde r t Werke der jüngeren Malerei, fü r die der »Mercure galant« die 
N a m e n großer Meister in A n s p r u c h n immt , waren sicher nur in den sel tensten 
Fällen von höhere r künst ler ischer Qual i tä t . 1 9 Von Tizian und H o l b e i n ist jedenfalls 
16 Schnapper 1988, 297-301 [wie Anm. 6]. 
17 Vgl. John Alexander Herbert, Introduction, in: T h e Sherborne Missal. Reproduct ions of füll pages 
and details of ornament from the Missal executed between the years 1396 and 1407 for Sherborne 
A b b e y Church and n o w presented in the library of the D u k e of Northumber land at Alnwick Castle 
(Roxburghe Club, Bd. [81]), O x f o r d 1920; Ulrich Rehm »Acccnde lumen sensibus«. Illustrations of 
the Sherborne Missal interpreting Pentecost , in: w o r d & image, 10, 1994, 2 3 0 ­ 2 5 9 (mit weiteren 
Litcraturangaben). 
18 Dazu: John Block Friedman, John Siferwas and the mytholog ica illustrations in the » L i b e r c o s m o ­
graphiae« of John de Foxton , in: Speculum, 58, 1983, 391­418 . 
19 So waren Pourbus und Bril wohl tatsächlich mehrfach vorhanden: Vgl. Grandmaison 1892, 9 2 ­ 9 3 
und 125­126 , Nr. 2 ­ 4 , 18, 20, 26­28 , 3 5 ­ 3 6 [wie A n m . 3]. Zu den Bildern Cornei l les in der Samm­
lung de Gaignieres und den Kopien Boudans nach diesen: A n n e D u b o i s de Groer, Cornei l le de La 
H a y e dit Cornei l le de Lyon, Alencon 1997. Es zeigt sich, daß mehr Bilder Cornei l le zugeschrieben 
werden können, als das Inventar de Gaignieres es tut (vgl. Grandmaison 1892, 93, 107, 126, 130, 
Nr. 2 1 , 5 0 5 , 507 [wie Anm. 3]). 
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bereits in den wenig späteren Inventaren nirgends mehr die Rede. O h n e h i n ist f rag­
lich, o b nicht gelegentlich auch Kopien nach Gemälden b e r ü h m t e r Küns t le r unte r 
deren N a m e n geführ t w u r d e n . Die heute weit vers t reuten Por t ra i t s zu ident i f iz ie­
ren, erlaubt das Siegel von Jean­Bapt is te Colbe r t de Torcy (Ne f f e jenes b e r ü h m t e n 
Colber t ) , das dieser unmi t te lbar nach dem Tod de Gaignieres auf den Bildern hatte 
anbr ingen lassen.20 
I m m e r h i n gehör te vermut l ich tatsächlich ein Van D y c k zur Sammlung: das 
Por t ra i t des H e n r i de Lorra ine , D u c de Guise (1614­1664), heute in der Nat iona l 
Gallery of Art in Washington. 2 1 D a ß die künst ler ische Qual i tä t zumindes t nicht der 
einzige G r u n d fü r de Gaignieres ' Interesse an diesem Bild war, ist schon daran zu 
erkennen , daß er es zusätzl ich kopieren ließ, u m es über den Por t ra i taspckt hinaus 
einem weiteren, kul turgeschicht l ichen Z u s a m m e n h a n g e i n z u o r d n e n . Die Kopie 
(Abb. 3) gehör t zu jenen Portefeuil les , die eine umfangre iche kostümgeschicht l iche 
Sammlung beinhal ten. D e Gaignieres ließ da fü r alles an bemerkenswer t en his tor i ­
schen Bildvorlagen vom Mittelal ter bis in die eigene G e g e n w a r t kopie ren , was 
unte r diesem Aspekt von Interesse war. Die K o r r e s p o n d e n z besonders mit D a m e n 
der h ö h e r e n Gesel lschaf t , wie M a d a m e Fran^oise ­Athena i s de M o n t e s p a n (1641­
1707),22 zeigt, daß der Geschich te der Kle idc rmoden besonderes Interesse ent ­
gegengebracht wurde . 2 3 N a c h der Französ i schen Revolu t ion wird sich besonders 
20 G r a n d m a i s o n 1892, 9 2 ­ 1 2 4 [wie A n m . 3]. Vgl. C h r i s t i a n e C h a r d i g n y ­ D u p i n d e Saint C y r , T h e Seal 
of C o l b e r t de Torcy . R o g e r d e G a i g n i e r e s ' histor ical >museum<, in: A p o l l o , 128, 1988, 171­175 ,222 ; 
G r a n d m a i s o n 1892 [wie A n m . 3] k o n n t e 62, C h a r d i g n y 108 Por t r a i t s aus de r S a m m l u n g d e Gaign i ­
eres in ö f f e n t l i c h e n S a m m l u n g e n identifizieren. G e n u t z t w u r d e diese I d c n t i f i / i e r u n g s n i ö g l i c h k c i t 
auch v o n d c G r o e r 1997 [wie A n m . 19]. Vgl. z u m Beispiel: Paris , M u s e e d u L o u v r e : R. F. 2490 (Jean 
le B o n ) , Inv. 3 2 7 3 , 3 2 6 6 , 3 2 7 2 , 3 2 7 4 , 3 2 7 5 (?), 3278 ,8730 , 8731 ( C a t a l o g u e s o m m a i r e i l lustre des pe in ­
tu res du m u s e e d u L o u v r e et d u m u s e e d ' ü r s a y , Bd. 3­5 : Eco lc f rancaisc . C a t a l o g u e etabl i par Isa­
bel le C o m p i n et A n n e R o q u e b e r t P a r i s 1986, hier Bd. 2, 290, 295­296) ; M u s e e N a t i o n a l d u C h ä ­
teau d e Versailles: 68 G e m ä l d e (vgl. Cla i r c C o n s t a n s , M u s e e N a t i o n a l d u C h ä t e a u de Versailles, Les 
Pe in tu res , Bd. 1­3, Paris 1995, hier Bd. 3 ,1149) ; Chan t i l ly , M u s e e C o n d e (vgl. F.­A. G r u y e r , La pe in ­
tu r e au cha teau d e Chan t i l ly , Ecole f ranca isc , Par is 1898; A l b e r t C h a t e l c t , F r a n c o i s ­ G c o r g e s Par i ­
set, R a o u l d e Brogl ie , P e i n t u r c d e L' f ico lc f ranca isc , X V « ­ X V Ü « siecle [ Inven ta i r c des C o l l e c t i o n s 
p u b l i q u e s f ranca ises , 16. Ins t i tu t d e France , I]); Besancon , M u s e e des B c a u x ­ A r t s . 
21 Vgl. G r a n d m a i s o n 1892, 93, N r . 22, vgl. auch 126 [wie A n m . 3]. U m welches Bild es sich bei d e m 
P o r t r a i t des » c o m t e d ' A r o n d e l , or ig inal d e Vandcck« hande l t , ist u n g e w i ß (ebd. 108, N r . 539, vgl. 
auch 127). Vgl. F r a n c i s ­ M . Kelly, U n Van D y c k d u C a b i n e t d e Gaign ie r e s en A m c r i q u e , in: Gazette 
des B c a u x ­ A r t s , 77, 1935, 5 9 ­ 6 1 ; N a t i o n a l Gal l e ry of A r t W a s h i n g t o n , hg von J o h n Walker , N e w 
York 1984, 265, A b b . 340; E r i k Larsen , T h e Pa in t ings of A n t h o n y van D y c k , F r e r e n 1988, Bd 2 
3 5 2 ­ 3 5 3 , Kat . N r . 902. 
22 Z u d e r e n K o r r e s p o n d e n z : Pie r re C l e m e n t , M a d a m e d e M o n t e s p a n et Loui s XIV, Paris 1868 Vgl 
auch C h a r d i g n y ­ D u p i n d e Saint C y r 1988, 1 7 3 ­ 1 7 4 [wie A n m . 20]. 
23 Z u r K o r r e s p o n d e n z d e Gaign ie r e s insgesamt vgl. G r a n d m a i s o n 1892 [wie A n m . 3]. E d i t i o n de r K o r ­
r e s p o n d e n z mit einer e inze lnen P e r s o n : E d o u a r d d e Bar thc lcmv, La marqu i se d ' I luxelles et ses amis 
M m e Scvignc, Mine d e Bern ic re , M m e d e L o u v o i s , le m a r q u i s d e Xoulangcs , M. d e Gaign ie r e s F o u ­
que t , Paris 1881. Vgl. b e s o n d e r s G r a n d m a i s o n 1892, 5 1 ­ 5 2 [wie A n m . 3]. 
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Abb. 3: Kopie nach dem Portrait des Henri 
de Lorraine, Duc de Guise (Antonis Van Dyck, 
Öl auf Leinwand, ca. 1634­35, Washington, 
National Gallcry of Art), Paris, Bibliotheque 
Nationale. 
Alexandre Lenoi r darauf berufen , die f ranzös i schen M o n u m e n t e seien schon des­
halb crhal tenswert , weil sie »ein Bild von der Kle ide rmode f rühe re r Zeiten vermi t ­
teln« können. 2 4 
D e r kostümgeschicht l iche Aspekt wird auch von dem englischen Zoologen und 
Mediz ine r Mart in Lister (ca. 1638­1712) be ton t . Im Bericht seiner Parisreise v o m 
Jahr 1668 geht dieser auch ausführ l ich auf seinen Besuch bei de Gaignieres , damals 
noch im Hote l de Guise , ein.25 Lister bot sich ein deutl ich anderes Bild der Samm­
lung: A n h a n d der vielen Portefeui l les hat de Gaignieres ihm of fenba r vor allem die­
jenigen Zeichnungen und D r u c k e vorge führ t , die die englische Topograph ie und 
Geschich te betreffen. Von den unzähl igen Port ra i ts e rwähn t Lister nur ein einziges 
ausdrückl ich , das de Gaignieres besonders geschätzt habe: das Bildnis des Königs 
Jean le Bon, heute als Inkunabe l der europäischen Bildnismalerei im Louvre auf ­
24 Zitiert nach Haskcll 1995, 262 [wie Anm. 6]. 
25 Martin Lister, AJourney to Paris in the Year 1698, London 1699, 91­93 (Übers, ins Franz.: Voyage 
de Lyster ä Paris en MDCXCVIII , Paris 1873). Vgl. Dclislc 1868, 341 [wie Anm. 6]; Duplessis 
1870, 476­477 [wie Anm. 1]. Zur Person: The Dictionary of National Biography, hg. von Leslie 
Stephen u. Sidney Lee, Bd. 11, London 1917, 1229­1230. Vgl. auch Beaumont­Maillct 1997, 14­15 
[wie Anm. 6]. 
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Abb. 4: Jean le B o n , Tafelgcmälde, Mitte 14. Jh., 
Paris, Musce du Louvre. 
bewahr t (Abb. 4).26 Als einziges Gemä lde aus der Por t r a i t s ammlung de Gaignieres 
gelangte es auf di rek tem Weg in das königl iche Kabinet t . 2 7 Vom Leben Jeans le Bon 
wird , der H e r k u n f t des Besuchers en t sp rechend , lediglich eine die englische G e ­
schichte be t re f f ende Episode mitgeteil t . N a c h der Potra i tgaler ie hat de Gaignieres 
of fenbar K o s t p r o b e n der Dars te l lungen his tor ischer Kle idermode , der Mitgl ieder 
des Königshauses und von Turnieren und Wettspielen gezeigt. Einige H a n d s c h r i f ­
ten begutachte te Lister un te r his tor iographischen und palaographischen Gesichts­
punk t en . Schließlich ber ichte t er von einem frivole1* charakter is ier ten Aspek t der 
Sammlung: Kartenspiele aus über drei Jah rhunde r t en . 
Auch der bekann te Reiseführer zum Paris jener Tage, die von Germain Brice ver­
faßte »Descript ion de la ville de Paris«, bietet in der Auflage von 1713 eine Beschrei­
bung der Maison de Gaignieres. N e b e n all den bereits genannten Aspekten werden 
hier weitere e rwähn t . So ber ichte t Brice, das Kabine t t enthal te Ze ichnungen von 
26 Sterling 1987-1990, Bd. 1, 146-149 [wie A n m . 15]. 
27 Vgl. Grandmaison 1892, 69, 82 [wie A n m . 3]. 
28 » O n e Toy I took noticc of, which was a Col lec t ion of Playing Cards for 300 ycars«: Lister 1699, 93 
[wie A n m . 25]. Französisch: »Je considerc unc chose asses frivole: c'ctoit un reeucil de jeux de car-
tes depuis 300 ans«. Vgl. Dclis lc 1868, 341 [wie A n m . 6]; Dupless i s 1870, 4 7 6 - 4 7 7 [wie A n m . 11. 
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den bemerkenswer tes ten Grabmälern; 2 9 desgleichen von den Fenstern der schönsten 
Kirchen Frankreichs . 3 0 Gerade der Bereich der Sammlung, der wegen seines d o k u ­
mentar i schen Wertes der heute beiwei tem bekann tes te ist, w u r d e von den Zeitge­
nossen zwar w a h r g e n o m m e n , stand aber of fenba r nicht im Z e n t r u m des Interesses. 
Brice be ton te allerdings den wissenschaf t l ichen A n s p r u c h und N u t z e n der 
Sammlung. Er hebt hervor, welch ungeheure r A u f w a n d dazu gehöre, etwas derar t i ­
ges zus t andezubr ingen , zumal niemand bis dahin sich an eine solche A u f g a b e ge­
wagt habe, o b w o h l sie doch so außerordent l ich nütz l ich ­ gerade f ü r Genealogen ­
sei. Schließlich sei der Ert rag solcher Forschungen vergleichbar mit jenen zur grie­
chischen und römischen Antike . 
Hie r klingt zumindes t an, daß unser Sammler alles andere als der wel t f remde Stu­
bengelehr te war, den La Bruyeres geschildert hatte. Schon Lister hat te erwähnt , de 
Gaignieres u n t e r n e h m e Reisen übe r Land , um seine Wißbegier zu stillen, selten 
o h n e die Beglei tung eines Sekretärs u n d eines fähigen Zeichners . N i c h t genannt 
wird die umfangre iche K o r r e s p o n d e n z , mit deren Hi l fe de Gaignieres ebenfalls 
seine Kenntn i s der M o n u m e n t e vermehr t e sowie seine aus führ l i chen Bibl io theks­
u n d Archivrecherchen . Tatsächlich beschäft igte er viele Jahre lang den phi lologisch 
und paläographisch geschulten Barthelemy R e m y und den Zeichner und Kupfers te ­
cher Louis Boudan, 3 1 um möglichst professionel l die his tor ischen M o n u m e n t e , de­
ren Inschr i f ten und entsprechende Archivalien erfassen zu k ö n n e n . 
Die von den ant iquar ischen For schungen zu r A n t i k e geprägte O r i e n t i e r u n g an 
verschiedenen Kul turbere ichen w u r d e von de Gaignieres offensicht l ich in einer sol­
chen Breite unterschiedl icher Ges ich t spunk te auf die f ranzös i sche K u n s t seit Be­
ginn der Monarch i e über t ragen , daß sich das Interesse an den O b j e k t e n z w a r auf 
ihren his tor iographisch­genealogischen N u t z e n beschränkte , dabei j edoch keine 
E p o c h e u n d keine G a t t u n g der his tor ischen K u n s t p r o d u k t i o n ausgespar t blieb. 
Erstmals konn te so der Erha l tung aller f ranzös ischen Denkmäler , egal welcher E p o ­
che, zumindes t aber dem Festhal ten ihrer d o k u m e n t a r i s c h e n I n f o r m a t i o n e n , ein 
grundsä tz l icher Wert zugesprochen werden . 
2 9 D a z u vgl. Joseph Guibert , Les dessins d'archeologie de Roger de Gaigniere, Bd. 1-15 , Paris [ca. 
1912-1913]: Serie I »Tombeaux« (13 Bde.); Jean Adhcmar (unter Mitarbeit von Gertrude Dordor ) , 
Les Tombeaux de lacol lcct ion Gaignieres, in: Gazette des Beaux-Arts , 1 1 6 , 6 i m c Per. 8 4 , 1 9 7 4 5 - 1 9 2 ' 
118, V™ Per. 88, 1 9 7 6 , 3 - 1 2 8 ; 119,6™"' Per. 90, 1977, 1-76; Annie-Cla ire Lussiez, L'art'dcs tombiers 
aux environs de Melun, X V ' - X V L siecles, et la Col lcc t ion Gaignieres. Fidelite ou Interpretation? 
in: Art et Architecturc ä Melun au m o y e n äge, hg. von Yves Gallct, Paris 2000, 301­311 . 
30 Joseph Guibcrt , Les dessins d'archeologie de Roger d e Gaigniere, Bd. 1­15 , Paris [ca. 1912­1913]­
Serie II »Vitreaux« (1 Bd.). Vgl. auch Max Polonovsk i , D e u x dessins inedits executes pour Roger de 
Gaignieres concernant Pcglise abbatiale de Saint­Denis , in: Bulletin de la Societe Nat iona le des Anti ­
quaires de France, 1988, 348­356 . 
31 Ulrich Thicme u. Felix Becker (Hg.) , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Bd. 1­37, Leip­
zig 1907­1950, hier Bd. 4, Leipzig 1910,436; M. Prcaud, Boudan, Louis, in: Saur. Allgemeines Künst­
lcrlexikon. D i e Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Bd. 13, M ü n c h e n / L e i p z i g 1996, 306 
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B e v o r B e r n a r d d e M o n t f a u c o n ( 1 6 6 5 - 1 7 4 1 ) , 3 2 A u t o r j e n e r b e r ü h m t e n B ä n d e ü b e r 
d i e D e n k m ä l e r d e r k l a s s i s c h e n A n t i k e , e i n e i l l u s t r i e r t e G e s c h i c h t e d e r S i t t e n u n d 
G e b r ä u c h e a u c h d e r F r a n z o s e n v e r f a ß t e , f ü r d i e e r d i e S a m m l u n g d e G a i g n i e r e s e x ­
t e n s i v n u t z t e , s t a n d e n in d e r R u e d e S e v r e d i e B i l d e r s e l b s t f ü r d i e G e s c h i c h t e d e r 
f r a n z ö s i s c h e n M o n a r c h i e . 3 3 
A n a l o g z u m S a m m e l n h i s t o r i s c h e r T e x t z e u g n i s s e u n d z u m R e k o n s t r u i e r e n o r i g i ­
n a l e r T e x t e d u r c h d i e M i t g l i e d e r d e r » A c a d e m i e d e s i n s c r i p t i o n s e t b e l l e s ­ l e t t r e s « 3 4 
u n d d i e G e l e h r t e n i m U m k r e i s d e r M a u r i n e r v o n S a i n t ­ G e r m a i n ­ d e s ­ P r e s 3 5 e r f a ß t e 
d e G a i g n i e r e s d i e h i s t o r i s c h e n M o n u m e n t e als u n v e r z i c h t b a r e D o k u m e n t e z u r R e ­
k o n s t r u k t i o n d e r f r a n z ö s i s c h e n G e s c h i c h t e . U n d ä h n l i c h w i e d i e A n t i q u a r e v o n 
G u i l l a u m e D u C h o u l 3 6 b i s B e r n a r d d e M o n t f a u c o n 3 7 d i e a n t i k e n D e n k m ä l e r , s o 
o r d n e t e d e G a i g n i e r e s d i e f r a n z ö s i s c h e n A l t e r t ü m e r v e r s c h i e d e n e n K u l t u r b e r e i c h e n 
z u u n d n a h m es, w i e j e n e , in K a u f , je n a c h d e m G e s i c h t s p u n k t d e s I n t e r e s s e s , d i e u r ­
s p r ü n g l i c h e n B i l d z u s a m m e n h ä n g e z u d e m o n t i e r e n . W a s M o n t f a u c o n i m d r i t t e n 
B a n d d e r » M o n u m e n s « ( 1 7 3 1 ) d e n L e s e r n m i t t e i l t , m a g ä h n l i c h f ü r d i e B e s u c h e r d e s 
K a b i n e t t s d e G a i g n i e r e s g e g o l t e n h a b e n : 
»Der Leser möchte sich über die Gestal t der Kleidung und Mode , den Lebenswande l , die 
G e b r ä u c h e des H o f s , unserer Könige, Pr inzen u n d O f f i z i e r e der K r o n e unte r r i ch ten und 
über die Veränderungen , die im Laufe der J a h r h u n d e r t e dar in eint ra ten . Die Anzah l an 
I l lus t ra t ionen, die wir bieten, ist dazu groß genug; man f inde t darin alle verschiedenen 
32 Vgl. Emmanuel de Broglic, Bernard de Montfaucon et les Bernardins 1715­1750, Bd. 1­2, Paris 1891; 
Georges Huard, Quelques Lettres de Benedictins Normans ä Dom Benlara de Montlaucon pour la 
documentation des »Monumens de la Monarchie Franchise«, in: Bulletin de la Societe des Anti­
quaires de Normandic, 28, 1913, 343­375; Andre Rostand, La documentation iconographique des 
»Monumens de la Monarchie Franchise« de Bernard de Montfaucon, in: Bulletin de la Societe de 
l 'Histoire de l'Art Francis , 1932, 104­149; Henry Lcclerq, Monuments de la Monarchie franc^aise, 
IV. Bernard de Montfaucon, in: Dictionnairc d'archeologie chretiennc et de liturgie, Bd. 11,2, Paris 
1934, 2739­2747; Henry Lcclerq, Montfaucon, in: Dictionnairc d'archeologie chretiennc et de 
liturgie, Bd. 11,2, Paris 1934, 2608­2672; Jacques Vanuxem, The Theorics of Mabillon and Mont­
faucon on French Sculpture of the 12th Century, in: Journal of the Courtauld and Warburg Insti­
tutes, 20, 1957,45­58; Alain Erlande­Brandcnbourg, L'erudition livresque. Bernard de Montfaucon 
(1655­1741), in: Revue de l'art, 49, 1980, 34­35. 
33 Les monumens de la monarchic franqoise, qui comprennent l 'histoircde France, avec figurcs de cha­
que regne que l'injure des tems a epargnees, Bd. 1­5, Paris 1729­1733. 
34 Vgl. L'Acadcmie des inscriptions et bellcs­lettrcs 1663­1963. Exposition organisee ä l'occasion de 
son tricentenaire, Paris 1963. 
35 Zu Saint­Germain­des­Pres als Zentrum historischer Forschung: Emmanuel de Broglic, Mabillon 
et la societe de Saint­Germain­des­Pres ä la fin du dix­septieme sicclc, Bd. 1­2, Paris 1888; Emma­
nuel de Broglic, Bernard de Montfaucon et les Bernardins 1715­1750, Bd. 1­2, Paris 1891; Emma­
nuel de Broglie, La societe de l'abbayc de Saint­Germain­des­Pres au XVIIIe siccle, Bd. 1­2, Paris 
1891. 
36 Guillaume Du Choul, Discours de la religion des anciens Romains, illustre d'un grand nombre de 
medailles, & de plusicurs belies figurcs retirces des marbres antiques, qui sc treuvent i Romc, & par 
nostre Gaule, Lyon 1556 (Ndr. New York/London 1976). 
37 Bernard de Montfaucon, L'Antiquitc expliquee et representec cn figurcs, Paris 21719. 
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G a t t u n g e n u n d al le Z e i t e n v e r t r e t e n , u n d i c h g l a u b e h o f f e n z u d ü r f e n , d i e Ö f f e n t l i c h k e i t 
w i r d m i t d e r A n z a h l an M o n u m e n t e n , d i e d i e s e s W e r k u m f a ß t , z u f r i e d e n s e i n . « 3 8 
Dabei hatte sich de Gaignieres weit m e h r als eine exemplarisch bebi lder te His tor ie 
Frankre ichs z u m Ziel gesetzt. Wie weit re ichend seine Pläne waren , erhellt der 1703 
verfaßte Entwur f f ü r den Staatssekretär Pontchar t ra in , aus dem dieser eine Vorlage 
f ü r Ludwig XIV. erstellen sollte.39 De Gaignieres woll te einen Beschluß herbe i füh­
ren, der eine Person dazu autoris ieren sollte, Prov inz f ü r Prov inz sämtliche Kuns t ­
denkmäle r Frankre ichs von his tor i schem Interesse mithi l fe von Ze ichnungen und 
Beschre ibungen zu dokumen t i e r en . Ein solches Vorhaben füg te sich in die be­
reits zuvo r a u f g e n o m m e n e Tät igkei t des H o f h i s t o r i o g r a p h e n A n d r e Felibien 
(1619­1695) ein, der f ü r das geplante Pro jek t der »Memoires p o u r servir ä l 'h is toire 
des maisons royalles« eine nach Landschaf ten gegliederte, epochenübe rg re i f ende 
Baugeschichte Frankre ichs hatte erstellen sollen, die nicht z u m Absch luß g e k o m ­
men war.40 D a ß das von de Gaignieres umrissene >Stellenprofil< auf ihn selbst zuge­
schni t ten war, liegt auf der H a n d . 
Auf der G r u n d l a g e der geplanten Inventar i s ie rungsarbe i t sollte die Besei t igung 
oder Zers tö rung entsprechender Werke ohne Z u s t i m m u n g der daran Interess ier ten 
untersag t werden . Ausdrück l i ch wird be ton t , daß die ganze Angelegenhei t m ö g ­
lichst geheim bleiben solle und daß alle daran Beteiligten mit äußers te r Diskre t ion 
vorgehen mögen . D e n n de Gaignieres befürch te te , die geplante Inventar i sa t ion 
könne dadurch beeinträchtigt werden , daß die jeweiligen Eigen tümer sich ungel ieb­
ter M o n u m e n t e entledigen, bevor deren Existenz festgehalten werden konn te . 
Wohlwissend , daß der König sich von einem solchen Pro jek t kaum durch sach­
liche A r g u m e n t e allein überzeugen ließe, verwies de Gaignieres zusä tz l ich auf die 
K o n k u r r e n z : Die H a b s b u r g e r seien im Sammeln u n d Pflegen der sie be t r e f f enden 
Kuns tdenkmä le r bisher in einer das f ranzös ische Königshaus geradezu beschämen­
den Weise über legen. U n d damit dür f t e de Gaignieres in jedem Fall einen w u n d e n 
P u n k t get rof fen haben. Tatsächlich hat te bereits Kaiser Maximil ian I. (1459­1519) 
Maßstäbe fü r eine systematische E r f o r s c h u n g der dynas t i schen Geschich te gesetzt 
und dazu eigens His to r iog raphcn und Ant iqua re beschäf t ig t . B e m e r k e n s w e r t ist, 
daß schon hier den bildlichen und archi tektonischen M o n u m e n t e n ein den l i terari­
schen Quel l en gleichwert iger dokumen ta r i s che r Wert z u e r k a n n t wurde . Die wei t ­
hin b e r ü h m t e »Gcdäch tnuß«­Sammlung Maximil ians hatte durch Ferd inand II. auf 
Schloß A m b r a s bei Innsbruck einen noblen Aufen tha l t so r t erhal ten. 
38 Hier: Bd. 3, Paris 1731; Übers, des Verf. 
39 Paris, Bibl iotheque Nationale de France, Melanges de Clairambault 436. Vgl. Delis le 1868, 343 
[wie A n m . 6]; Grandmaison 1892, 63 [wie A n m . 3]. Vgl. auch Beaumont-Mai l le t 1997, 15-16 [wie 
A n m . 6]. . 
40 Stefan Germer, Kunst-Macht-Diskurs . Die intellektuelle Karriere des Andre Felibien im Frankreich 
von Louis XIV, München 1997, 305 ff., Abb. 2 8 - 4 5 . 
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Tro tz allem kamen die Pläne de Gaignieres nicht über den Entwur f s t a tus hinaus. 
Es ist jedoch offensicht l ich, daß de Gaignieres das z u m A m t erheben wollte, was er 
ohneh in sein Leben lang tat, u m so eine offiziel le Auto r i s i e rung sowie den unge­
hinder ten Zutr i t t zu den entsprechenden O b j e k t e n und Ins t i tu t ionen zu erlangen. 
Ausgehend von den Präsen ta t ions formen der Portrai tgaler ie und des Kuns t ­ und 
Rar i tä tenkabine t t s demons t r i e r t e de Gaignieres exemplar isch den N u t z e n des Er­
fassens nachant iker Kuns tdenkmäle r . Je nach Stand und Interesse des Betrachters 
h o b er d a f ü r die genealogischen, his tor iographischen , t opograph i schen , ku l tu r ­
geschicht l ichen oder gar f r ivolen Aspek te hervor. Die ästhet isch f ü r Zei tgenossen 
diskredi t ier ten mittelal terl ichen M o n u m e n t e w u r d e n so in gewissem Maße rehabi­
litiert, w e n n auch in »domest iz ier ter« F o r m : Indem sie in F o r m von Kopien nach 
Belieben auf ein Einhei t smaß reduzier t , in vereinheit l ichte H i n t e r g r u n d ­ oder Rah­
menschemata versetz t und zei tgenössischen Dars t e l lungsmodi angepaßt w u r d e n , 
w u r d e die Verfügbarke i t ihrer d o k u m e n t a r i s c h e n I n f o r m a t i o n e n offensicht l ich . 
Gegl ieder t nach einem von Zei tgenossen als außerorden t l i ch nütz l ich beur te i l ten 
O r d n u n g s s c h e m a bildeten sie Kapitel einer umfassenden Kulturgeschichte , fü r die 
letztlich jedes erhal tene oder dokumen t i e r t e O b j e k t seinen Beitrag leisten konnte . 4 ' 
1711 gelang es de Gaignieres, seine Sammlung in königl ichen Besitz zu ü b e r f ü h ­
ren, so daß sie heute zumindes t nicht ganz ver loren und zers t reu t ist.42 Sechszehn 
Portefeui l les mit Kopien nach his tor ischen M o n u m e n t e n w u r d e n wahrschein l ich 
zwischen 1779 u n d 1784 aus der königl ichen Bibl iothek gestohlen und gelangten 
nach England . H e u t e werden sie in der Bodleian Libra ry in O x f o r d aufbewahr t . 4 3 
Seit der Wiede ren tdeckung der Portefeui l les d u r c h Viollet Le D u c (1814­1879) 4 4 
w u r d e n diese zumeis t als eine Ar t his tor isches Denkmä le r i nven t a r benu tz t . Dies 
spricht f ü r einen zumindes t partiel len, wenn auch sehr verzöger ten Erfo lg der Be­
mühungen de Gaignieres ' . 4 5 
41 Dies h o b besonders Martin Listcr hervor: Lister 1699, 92 (wie A n m . 25]. 
42 D e r Text der Schenkung ist erhalten: Paris, Bibl iotheque Nationale , Mel. Clairambault, 436, 5 - 7 . 
43 Vgl. Brown 1988, 1 - 7 4 [wie A n m . 8]. 
44 Eugene-Emanuel Viol le t - l e -Duc , Liste des vo lumes et dessins qui c o m p o s e n t la col lect ion Gaigni ­
eres conservee ä la Bibl iotheque bodlc ienne d'Oxford , Paris 1851. 
45 Vgl. z .B . : Adhcmar 1974­1977 [wie Anm. 29; Jean­Bernard de Vaivrc, Dess ins inedits de tombes 
medievales bourguignonnes de la Col lec t ion Gaignieres, in: Gazette des Bcaux­Arts , 128, 6C"K' Per. 
108, 1986, 9 7 ­ 1 2 2 , 141­182; Jean­Bcrnard de Vaivre, Lcs dessins de tombeaux leves pour Gaignie­
res dans les provinces de l 'Oucst ä la fin du XVII'' siecle, in: La revue des pays de la Loire, 18, 1988, 
56­75; Jean­Bcrnard de Vaivre, Lcs dessins des tombes medievales de la col lect ion Gaignieres. in: La 
figuration des morts dans la Chrctiente medicvale jusqu'ä la fin du premier quart du X I V 0 siecle (1" 
Cahicr de Fontevraud), hg. von Roger Grcgoire , Fontcvrault 1988, 60­96 ; Andrea Teuschcr, Das 
Prämonstratenserkloster Saint­Yved in Brainc als Grablege der Grafen von Dreux. Zu Stiftcrver­
haltcn und Grabmalgestaltung im Frankreich des 13. Jahrhunderts (Bambcrger Studien zur Kunst­
geschichte und Denkmalpf lege , Bd. 7), Bamberg 1990 (Diss . phil. Bamberg 1987). 
